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a) Ab-
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Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
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B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bôhle'n kruununtila
Koko väenlaskualueella

































































































































































































































































































































































































































































































II e 1 s i n k i.
T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
















































































































































































































































































































































































































































































f) Kortteli venäläisen sotaväea asuma; tiedot puuttuvat.
H e l s i n k i .
(Jatkoa — Suite.)
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
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Antiloopi . . .




















































































































































296 571 867 7












































32| 64| 1,8911 2,798| 4,689
*) Asumaton kortteli.
























































































































































































































































































































47 100 2.03ô\ 3,O2S\ 5,064
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113\ 3,534 5,029 8,563
H e l s i n k i .
(Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
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Johanneksen kirkko *) . .
Tulli- ja pakkahuoneen
haaraosasto länsir. *). .
Sementti- ja Asfalttiteh-
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tatien-, rata- ja metsä-
vartijan asunnot
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pieni Tunturilaakso . . . .
Vuori
Teurastuslaitos
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Forsbyn tila, sekä Vanha-
kaupunki























































































































































































1 s i n k i.
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Laskualueet:



























































































































































































































































































































































































































































T a u l u II . Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.


















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-















































Perhetalouskuntien luku, joissa on: —
2 3 4 5 6 7 8 9 10





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910,
A l u e .
Districts.


















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-








































Henkilöiden yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on:
2 3 4 5 6 7 8 9 10









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H e 1 s i n k i. 26
T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.




































2 3 4 | 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.








































































































































































































8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.





































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































































































27 H e l s i n k i .
1 2 I 3 ! 4 I 5 j 6 | 7 I 8 | 9 10 | 11 j 12 13 I 14 | 15 ; 16 [ 17 | 18 j 1 9 ~
Koko lukumäärä(muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
e
 + .. Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
toyntyma- ^e naissance est inconnu).
vuosi. .
"<•- J| iiiiiiiiggi ?| il iiHiigl ?! il îiifilbi
| ! *i-î-Fi-t-!a-l| f | l ! H tsilï i l i H if P;|- *B|lli4| H
Siirto 17,687 330 5 — 1918,04114,837 1,521 17 7j 11116,493 32,686 1,853 22; 7 132 34,700
1883 101 86 1 l| — 189 647 512 8 3! 13 1,183 7491 598 9 4 13; 1,373
1882 90 99 3 l| 1 194 630 565 11 3! 10 1,219 720 664 14! 4 11 1,413
1881 90 74 — • — j — 164 463 552 14 1 12 1,042 553J 627 14 1 12j 1,207
1880 75 77 1 2J — 155 451 617 11 5 11 1,095 530J 694 12 7 11 j 1,254
1879 67 80 2 — 2 151 384 638 • 9 7J 13 L051 452 718 11 7 15J 1,203
1878 62 93 3 2 — 160 337 715 10 o! 4 1,071 401 810 13 7 4 1,235
1877 40 103 2 — — 145 276 677 15 7j 11 986 318 782 17 7 11 1,135
1876 44 90 2 1 1 138 267 667 12 8 10 964 311 758 14i 9 11 1,103
1875 37 89 1 2 — 129 204 659 16 10 13 902 245 749 17 12 14 1,037
1874 41 70 2 2 1 116 207 618 13 i\ 10 852 248 689 15] 6 11 969
1873 28 78 2 1 1 110 168 580 24 8 7 787 197 660 26 9 s| 900
1872 25 70 4 3 2 104 162 594 19 4 6 785 187 667 23 7 8 892
1871 19 64 2 1 — 86 120 527 12 8 9 676 139 593 14 9 9 764
1870 37 82 — 1 1 121 137 599 21 5 2 764 175 682 21 6 3 887
1869 21 74 3 1 — 99 114 524 17 2 8 665 135 599 20 3 8 765
1868 21 53 1 — — 75 83 332 15 7 6 443 105 385 16 7 ô| 519
1867 19 50 5 — 1 75 67 370 14 4 5 460 86 420 20 4 6 536
1866 12 63 2 1 — 78 88 441 13 7 2 551 100 506 15 8 2 631
1865 16 48 6 2 1 73 87 450 24 8 5 574 104 498 30 10 6 648
1864 24 56 3 2 — 85 71 470 28 3 3 575 95 527 31 5 3 661
1863 13 53 4 3 1 74 65 431 22 5 4 527 79 486 26 8 6 605
1862 16 45 1 — — 62 72 393 18 8 5 496 89 438 19 9 5 560
1861 10 32 6 — — 48 59 373 22 4 3 461 69 406 28 4 3 510
1860 11 43 7 1 — 62 51 304 16 8 2 381 63 347 23 9 2 444
1859 9 27 2 2 1 41 52 328 28 1 3 412 61 355 31 3 4 454
1858 9 26 2 1 — 38 69 288 29 3 3 392 79 314 31 4 3 431
1857 8 21 3 1 — 33 57 249 32 4 5 347 66 270 35 5 5 381
1856 4 19 2 — — 25 42 253 33 3 1 332 46 273 35 3 1 358
1855 5 19 4 — — 28 43 258 34 3 3 341 48 277 38 3 3 369
1854 9 20 1 — — 30 37 237 21 4 2 301 46 257 22 4 2 331
1853 4 11 3 1 - 19 40 209 30 4 2 285 44 220 33 5 2 304
1852 2 15 1 1 — 19 23 212 27 3 3 268 26 227 29 4 3 289
1851 4 10 2 - 1 17 29 187 19 6 1 242 33 197 21 6 2 259
1850 6 11 2 — — 19 31 172 30 2 2 237 37 183 33 2 2 257
1849 5 7 2 — — 14 21 135 32 1 — 189 26 142 34 1 — 203
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Kaupungissa syntyneet.










































































































































































































































10 11 12 13
ulkopuolella syntyneet.
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(y compris personnes dont le lieu
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Kaupungissa syntyneet.
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Total (y compris personnes dont le lieu
























































































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.


























































































































































































































































































































































10 il 12 13
ulkopuolella syntyneet.








































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
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y compris personnes dont le lieu

































































































































































































H e 1 s i 11 k i.
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
1 2 I 3 I 4 I 6 I 6 I 7 8 I 9 j 10 I 11 I 12 I 13 14 I 15 | 16 | 17 j 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon.
Syntymä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
. de naissance est inconnu).
VUOSI. '
Année de tgj g* ., f
 H h t f» K! £ ^ y I . - « « H a i S KJ £ g* * 5 ^ H » ^ * ^ . *5
1910 2,843 — — — — 2,843 140 — — — — 140 3,006 — — — — 3,006
1909 2,492 — — — — 2,492 257 — — — — 257 2,770 — _ — — 2,770
1908 2,426 — — — — 2,426 332 — — — — 332 2,775 — — — — 2,775
1907 2,181 — — — — 2,181 447 — — — — 447 2,666 — — — — 2,666
1906 1,915 — — — — 1,915 493 — — — — 493 2,437 — — — — 2,437
1905 1,759 — — — — 1,759 518 — — — — 518 2,306 — — — — 2,306
1904 1,696 — — — — 1,696 624 — — — — 624 2,340 — — — — 2,340
1903 1,555 — — — — 1,555 606 — — — — 606 2,185 — — — — 2,185
1902 1,474 — — — — 1,474 662 — r- — — 662 2,159 — — — — 2,159
1901 1,453 — — — — 1,453 649 — — — — 649 2,116 — — — — 2,116
1900 1,452 — — — - 1,452 719 — — — — 719 2,184 — — — — 2,184
1899 1,385 — — — — 1,385 713 — — — — 713 2,109 — — — — 2,109
1898 1.318 — — — — 1,318 769 — — — — 769 2,101 — — — — 2,101
1897 1,228 — — — — 1,228 769 — — — — 769 2,006 — — — — 2,006
1896 1,143 — — — — 1,143 973 — — — — 973 2,124 — — — — 2,124
1895 1,142 — — — — 1,142 1,146 — — — — 1,146 2,294 — — — — 2,294
1894 1,083 1 — — — 1,084 1,258 3 — — — 1,261 2,356 4 — — — 2,360
1893 1,109 4 — — — 1,113 1,519 10 — — — 1,529 2,639 14 — — — 2,653
1892 1,127 7 -• — 6 1,140 2,012 39 1 1 7 2,060 3,145 46 1 1 13 3,206
1891 1,001 16 — — 4 1,021 2,377 83 - — 10 2,470 3,389 99 — — 14 3,502
1890 807 34 — — 1 842 2,451 136 1 1 24 2,613 3,272 171 1 1 26 3,471
1889 682 52 4 — 5 743 2,564 256 2 1 27 2,850 3,252 308 6 1 32 3,599
1888 620 118 — 1 6 745 2,822 457 4 1 34 3,318 3,452 576 4 2 43 4,077
1887 587 108 1 1 3 700 2,482 604 7 4 30 3,127 3,077 714 8 5 33 3,837
1886 452 159 2 1 4 618 2,262 731 9 2 31 3,035 2,719 892 11 3 35 3,660
1885 393 165 4 3 6 571 2,030 834 10 7 27 2,908 2,427 1,001 14 10 34 3,486
1884 340 177 5 1 7 530 1,752 1,044 17 2 22 2,837 2,108 1,221 22 3 29 3,383
1883 264 186 3 1 — 454 1,509 1,112 21 4 23 2,669 1,779 1,299 24 5 23 3,130
1882 233 211 4 2 1 451 1,387 1,247 27 11 18 2,690 1,623 1,460 31 13 19 3,146
1881 207 175 5 6 — 393 1,088 1,154 32 4 20 2,298 1,299 1,330 37 10 21 2,697
1880 182 169 9 4 — 364 1,015 1,233 40 9 19 2,316 1,207 1,403 49 13 19 2,691
1879 168 181 5 2 4 360 929 1,285 27 15 20 2,276 1,099 1,469 32 17 25 2,642
1878 148 183 14 3 1 349 785 1,356 39__1£ 14 2,208 938 1,541 53_17 15 2,564
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ulkopuolella syntyneet.























































































































































































































































































































(y compris personnes dont





















































































































































































































34H e l s i n k i .
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Syntyinä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
vuosi.
— ïf l i t fTiffi»? ïf ?| h liïlîl »? !r tt h i i il|l 4U npmun li n tnmn IPM^MBI'I
r ce • . ço • r *
Siirto 38,493 4,676| 671 97 67 44,004 48,835 34,293 4,531 420 570 88,649 87,803 39,041 5,215 519 648 133,226
1842 13 111 17 — — 41 51 130 141 3 — 325 64 141 160 3 — 368
1841 12 11 16 — — 39 49 93 120 — — 262 61 104 136 — — 301
1840 12 8 18 — — 38 48 97 147 1 2 295 60 105 166J 1 2 334
1839 6 8 13 — — 27 42 77 113 2 — 234 48 85 126 2 — 261
1838 9 8 19 — — 36 29 51 104 — — 184 38 59 123 — — 220
1837 7 7 11 — — 25 32 57 95 — — 184 39 64 107 — — 210
1836 9 2 12 — — 23 24 46 101 2 1 174 33 48 113 2 1 197
1835 3 2| 13 — — 18 23 33 73 — 1 130 26 35 87 — 1 149
1834 2 4j 7 — — 13 16 20 89 2 — 127 18 24 97 2 — 141
1833 5 3j 6 — — 14 26 32 98 1 — 157 31 35 104 1 — 171
1832 2 1 8 — — 11 17 21 67 — 1 106 19 22 75 — 1 117
1831 5 1 6 — — 12 19 13 42 1 1 76 24 14 49 1 1 89
1830 3 2 9 — — 14 16 13 44 1 1 75 19 15 53 1 1 89
1829 3 — 5 — — 8 11 5 42 — — 58 14 5 47 — — 66
1828 2 1 3 — — 6 6 6 44 — 1 57 8 7 47 — l 63
1827 2 2 7 — — 11 5 2 38 — — 45 8 4 45 — — 57
1826 1 — 3 - — 4 2 2 34 — — 38 3 2 39 — — 44
1825 1 — 2 — — 3 11 — 27 — — 38 12 — 30 — — 42
1824 2 1 3 - — 6 5 1 13 - — 19 8 2 16 — — 26
1823 1 — 1 — — 2 5 — 1 3 — — 18 6 — 1 4 — — 20
1822 3 — 2 — — 5 7 1 14 — — 22 10 2l\ 16 — — 28
1821 — — 2 — — 2 5 1 5 — 1 1 2 5 1 7 — 1 1 4
1820 _ _ i _ _ i _ _
 5 _ _ 5 _ _ ' 6 — — 6
1819 _ _ _ _ _ _ _ i • i _ i 3 — 1 2— 1 4
1818 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 — — 2 — — 2 — — 2
1817 i _ _ _ _ i _ _
 2 — — 2 1 — 2 — — 3
1815 _ _ _ _ _ _ 1 _ i _ . _ 2 1 — 2 — — 3
1814 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ i
1813 _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ i _ i _ _ _ i
1812 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ i _ _ 1 — _ 1
1811 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1810 _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ i i _ . _ _ _ i
Tuntematon. 9 1 1 1 2 14 46 24 10 — 7 87 88 37 12| 1 104 242
Yhteensä 38,6064,749 856 98 69 44,378|49,332 35,020 6,018 433 587 91.39o|88,448 39.854 6,900 533i 762 136,497
35 H e l s i n k i .
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
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Kaupungissa syntyneet
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(y compris personnes dont
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Kaupungissa syntyneet
1 7
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37 H e l s i n k i .
1 2 I 3 I 4 I 5 | 6 | 7 I 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 I 14 | 15 j 16 17 j 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. _ _ _ _ _
Âffe- %t «
 h M ^ 3 " ï ^ te g H H «.Ha gg ^ gî g| „ L M ^ S S E «j
1 g- s=g:#E |.| i a l f ^ i i ? §=& #E|§. ï i i ï ? i H S i #Elä.| b i t * I
Siirto 18,671 2,190 92 33 33 21,019 20,49516,663 719 175 310 38,362 39,35218,879 816 209 347 59,603
62—63 — 10 — 1 — 11 20| 140 22 1 1 184 2o| 152 22 2 1 197
63—64 2 10 5 — — 17 22 119 25 2 1 169 24 129 30 2 2 187
64—65 2 3 3 — • — 8 14 90 26 — — 130 16J 94 29 — — 139
65—66 2 7 1 — — 10 15 88 17 2 — 122 n | 95 18 2 — 132
66—67 1 9 2 1 — 13 15 106 27 — 2 150 16 115 29 1 2 163
67—68 2 8 4 — — 14 13 70 20 — — 103 15 78 24 — — 117
68—69 1 3l 3 — — 7 16 72 20 2 — 110 17 75 28 2 — 117
69—70 2 8 — — — 10 6 47 18 — — 71 8 55 18 — — 81
70—71 3 4 3 — — 10 9 59 23 1 1 93 12 63! 27 1 1 104
71—72 1 4 1 — — 6 12 43 12 — — 67 13 47 13 — — 73
| 72—73 1 6 3 - — 10 4 34 19 — — 57 5 40 22 — — 67
| 73—74 1 2 - 1 — — 4 9 36 21 — — 66 10 38 22 — — 70
74—75 — 1 3 — — 4 7 27 11 1 1 47 7 28 14 1 1 51
75_76 — i _ -_ _ i 8 24 12 — 1 45 8 25 12 — 1 46
76—77 — 2 1 — — 3 5 11 13 — — 29 5 13 14 — — 32
7 7 _ 7 8 _ 1 1 _ _ 2 7 16 17 1 — 41 7 17 18 1 — 43
78—79 — 2 1 — — 3 4 15 6 — — 25 4 17 7! — — 28
79—80 1 — 1 — — 2 2 8 8 — — 18 3 8 9 : — — 20
80—81 i i _ _ _ 2 4 7 6 — — | 17 5 8 6| — — 19
81—82 _ _ _ _ _ _ _ i 4 5 — l! 11 1 4 5 — 1 11
82—83 _ _ _ _ _ _ i 3 7 — — 11 1 ' 3 7 — — 11
8 3 - 8 4 — l _ _ _ i _ 2 5 — — i 7 — 3 5 — — 8
84—85 _ _ _ _ _ _ . — 1 9 _ _ 1 0 — 1 9 — — 10
8 5 - 8 6 — — 1 — — 1 2 — 4 — — j 6 2 — 5 — — 7
86—87 — i i _ _ 2 2 1 4 — — ! 7 2 2 5 — — 9
87—88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 — — 2 — — 2 — — 2
88—89 _ _ _ _ _ _ i i i _ _ 3 1 2 1 — j — 4
89—90 _ _ _ _ _ _ 2 1 — — l | 4 2 1 — — 1 4
90—91 _ _ _ . _ _ _ . _ _ 2 — — 2 — — 2 — | — 2
91—92 _ _ _ _ _ _ . _ _ i _ _ __ 1 — i _ _ j _ i
Tun tema ton 4 1 — — 1 6 15 15 2 — 4 36 36 19 2 — 70j 127









































2 3 5 6
Kaupungissa syntyneet
7
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14 1 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le































































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.



























































































































































































































































































































10 11 12 13
ulkopuolella syntynee





























































































































































14 15 16 17 18 10
Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le












































































































































































































































40H e l s i n k i .
1 2 I 3 ! 4 I .ï I 6 j 7 8 j 9 | 10 | 11 12 j 13 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le
lieu de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Âge. %%
 bWw.t2^SF. KJ §i f „ h w ..^2 ï * ^ S. * fa H ~.^J& KJ
s î l 1 ! | ° g g lg|£ s i § i | | - g1? g § Isf» Si § i f s- I Ï i § igfE s g-
p s? ? * i-| PHI * I i l rr ? * r i PÎII *l n f e ? * I I ?M! H
i
Siirto 19,815 2,439 566 62 34 22,916 28,245 17,023 3,683 240 256 49,447 48,34919,505 4,257 303 296 72,710
68—69 12 8 13 — — 33 39 59 120 1 — 219 51 67 135 1 — j 254
69—70 8 4 16 — ,-- | 28 39 43 107 — — 189 47 47 123 — — 217
70—71 9 4 15 — — 28 41 38 121 — 1 201 50 42 136 — 1 229
71—72 5 4 13 — — 22 24 32 104 2 — 162 29 36 117 2 — 184
72—73 11 2 15 — — j 28 26 19 77 — — 122 37 21 92 — — 150
73—74 3 5 11 — •— | 19 26 19 84 — — 129 29 24 96 — — 149
74—75 10 1 7 — — i 18 15! 22 78 1 — 116 25 23 85 1 — 134
75—76 2 1 14 — — 17 14 7 61 — — 82 16 8 76 — — 100
76—77 2 1 5 — — 8 11 12 81 2 — 106 13 13 87 2 — 115
77—78 5 2 6 — — 13 20 11 79 — — 110 25 13 85 — — 123
78—79 2 — 6 — — 8 14 7 58 — 1 80 16 7 64 — 1 88
79—80 4 — 5 — — 9 15 5 36 1 1 58 19 5 42 1 1 68
80—81 2 1 9 — — 12 11 4 37 1 1 54 13 5 46 1 1 66
81—82 3 — 5 — — 8 10 1 38 — — 49 13 1 43 — — 57
82—83 2 1 4 — — 7 5 3 3 3 — — 41 7 4 3 7 — — 48
83—84 2 1 6 — — 9 5 — 3 4 — — 39 8 1 4 0 — — 49
84—85 1 — 3 — — 4 3 1 24| — — 28 4 1 29 — — 34
85—86 1 — 1 — — 2 8 — 24 — — 32 9 — 26 — — 35
86—87 2\ — 2 — — 4 3 — 9 — ' — 12 6 — 1 1 — — 17
87—88 1 — 1 — — 2 5 — 10 — — 15 6 — 11 — — 17
88—89 3 — 2 — — 5 7 — 13 — — 20 10 — 15 — — 25
89—90 — — 2 — j — 2 2 — 5 — — 7 2 — 7— — 9
90—91 — — 1 — — 1 — — 3 — — 3 — — * 4 — — 4
91—92 _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ i 2 — — 2 — 1 3
92—93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3 _ _ 3 _ _ 3
93—94 1 __ _ _ _ X — — | X — — 1 1 — i _ _ 2
9 4 — 9 5 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _
95—96 _ . _ _ — — — — 1 - 1 _ _ 2 1 — 2 — — 3
96—97 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ 1 _ • _ 1 _ _ 1
9 7 _ 9 8 _ _ _ j _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 — 1 1 — — 2
98-99 — — — — — — — _ _ _ _. _ _ „ _ _ _ _
100—101 _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ 1 ! _ _ _ . _ 1
Tuntematon 5 — 1 1 1 8 31 9 8 — j 3 51 52 j 18 10 1 34 115
Yhteensä 19,911 a,47_| 729 63 35|23,21â|28,6âl 17,316 4,935| *48| 264!51,384|48,839|l9,842 5.684J 312 335 75,012
41 H e l s i n k i .
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
1 2 I 3 I 4 I 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (miik. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. .
§ s mg ^?£ |-3 gala- 4 ; §3 *£ ^ S1 s-3 |'a|â.i ^ g: §3 fes f ^ ^ - g s ^ ^ S
i f |2. j g;, i g i^|i; gs If |2. g g äg gjggi as s f $& s g ä g i*§£ M
0—1 3,046 - - — — — 3,046 155 — — | — — 155 3,225 — — — — 3,225
1—2 2,466 — — — j — 2,466 259 — — | — — 259 2,745 - — — — 2,745
2—3 2,418 — — — — 2,418 340 — — \ — — 340 2,775 — — j — — 2,775
3—4 2,125 — — — — 2,125 456 — — | — — 456 2,620 — — : — — 2,620
4—5 1,936 — — — — 1,936 505 — — j — — 505 2,469 — __ ; — _ 2,469
5—6 1,742 — — — — 1,742 514 — — — — 514 2,285 — — — — 2,285
6—7 1,668 — — — — 1,668 620 — — — — 620 2,309 — — — — 2,309
7—8 1,562 — — — — 1,562 602 — — — — 602 2,187 — — — — 2,187
8—9 1,481 — — — — 1,481 662 — — — — 662 2,166 — — — — 2,166
9—10 1,449 — — — - 1,449 655 — — — — 655 2,118 — — — — 2,118
10—11 1,456 — — — — 1,456 735 — - ! — — 735 2,203 — — — — 2,203
11—12 1,374 — — — — 1,374 713 — — — — 713 2,099 — — — — 2,099
12—13 1,313 — — — — 1,313 757 — — — — 757 2,084 — — — — 2,084
13—14 1,218 — — — — 1,218 792 — — — | — 792 2,019 — — — — 2,019
14—15 1,143 — — — — 1,143 973 — — — j — 973 2,124! — — — — 2.124
15—16 1,154 — — — — 1154 1,168 — — — j — 1,168 2,328 — — — — 2,328
16—17 1,063 1 — — — 1,064 1,260 3j — — | — 1,263 2,339 4 — — — 2,343
17—18 1,115 4 — — 1 1.120 1,564 13| — — | 3 1,580 2,689 17 — — 4 2,710
18—19 1,138 7 — — 6 1,151 2,050 39J l! l | 7 2,098 3,194 46 1 1 13 3,255
19—20 977 19 — — 3 999 2,395 83J l | 1 8 2,488 3,384 102 1 1 11 3,499
20—21 799 33 — — 2 834 2,433 156; 1 — 25 2,615 3,245 190 1 — 28 3,464
21—22 668 58 4 — 4 734 2,603 259J 1 2J 28 2,893 3,278 317 5| 2 32 3,634
22—23 618 1 2 1 — 1 6 746 2,773 458j 4j lj 37 3,273 3,400 580 4! 2 46 4,032
23—24 586 106 1 1 3 697 2,452 620| 8| 3j 27J 3.110 3,046 728 9 4 30 3,817
24-25 445 162 * 3 1 5 616 2,252 745! 9 2J 32j 3,040 2,702 909 12J 3 37 3,663
25—26 390 169 3 4 5 571 2,005 838; 10 7 23; 2,883 2,400 1,009 13| 11! 29 3,462
26-27 329 175 5 — 7 516 1,735 1,060! 17| 2 24| 2,838 2,079 1,235 22; 2| 31 3,369
27—28 270 188 3 2 — 463 1,522 1,118 21 5,' 22j 2,688 1,799 1,307 24j 7 22 3,159
28-29 234 210 4 2 1 451 1,370 1,237 28 10," 24 2,669 1,607 1.449 32! 12j 25 3125
29—30 202 174 6 5 — 387 1,088 1,152 34 6 16; 2,296 1,294 1,328 40 11 17 2,690
30—31 173 167 9 4 — 353 1,009 1,248 38 8 18 2,321 1,191 1,415 47 12 18 2,683
31—32 170 180 5 2 4 361 911 1,293 26 13 21| 2,264 1,083 1,476 31 15 26 2,631
32—33 149 ' 188 14 3 1 355 790 1,357 40 15 14; 2,216 944 1,547| 54; 18 15 2,578
Siirto 36,877|l,962 57 25 48 38,969|40,118|ll,679 239| 76 329'52,441177,43013,659J 296| 101j 384J 91,870
Väestötilasto v. 1910.
42H e l s i n k i .
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 j 17 j 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
i Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
! Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. _^_____ ,
Âge
- il *g!r*?fSf? «î i l gg I-l-ï i-gfl sg II gg I? ! • ? ! # *g
Siirto 36,8771,962 57 25 48 38,969 40,11811,679 239 76 329 52,441 77,43013,659 296 101 384 91,870
33—34 116 199 6 2 1 324 742 1,287 52 10 18 2,109 861 1,489 58 12 19 2,439
34—35 117 187 7 5 1 317 664 1,249 44 19 13 1,989 782 1,443 51 25 14 2,315
35—3(J 113 171 9 4 1 298 558 1,223 67 19 17 1,884 675 1,395 76 23 19 2,188
36-37 85 142 13 2 1 243 536 1,162 66 7 20 1,791 622 1,306 79 9 22 2,038
37—38 77 133 13 5 2 230 476 1,110 64 18 9 1,677 554 1,246 77 23 11 1,911
38-39 95 133 15 6 2 251 471 1,067 84 13 8 1,643 566 1,204 99 19 10 1,898
39—40 75 141 15 2 1 234 393 1,028 57 17 13 1,508 470 1,170 72 19 14 1.745
40—41 90 137 9 4 1 241 416 1,115 98 19 6 1,654 508 1,255 107 23 7 1,900
41—42 65 151 18 4 - 238 336 919 91 12 14 1,372 402 1,071 109 16 14 1,612
42—43 63 105 7 2 - 177 251 637 85 11 11 995 315 742 93 13 11 1,174
43-44 50 115 13 2 3 183 249 717 75 13 6 1,060 300 832 89 15 9 - 1,245
44—45 55 118 22 6 1 202 262 818 94 14 11 1,199 320 942 116 20 12 1,410
45—46 55 100 25 2 — 182 250 844 103 15 8 1,220 307 946 128 17 8 1,406
! 46—47 57 108 18 4 1 188 279 840 130 11 9 1,269 336 950 148 15 10 1,459
47—48 47 100 23 5 1 176 232 769 103 10 7 1,121 280 871 127 15 9 1,302
48—49 41 82 18 — — 141 234 760 129 13 9 1,145 278 844 147 14 9 1,292
49—50 28 63 23 2 — 116 205 653 118 10 5 991 234 717 142 12 5 1,110
50—51 40 67 25 2 1 135 178 649 146 21 2 996 220 717 171 23 3 1,134
51—52 32 56 24 4 1 117 187 617 157 2 4 967 222 674 182 6 5 1,089
52—53 30 49 23 2 — 104 178 530 151 10 7 876 209 579 174 12 7 981
53—54 24 50 26 1 — 101 163 471 156 9 6 805 188 521 182 10 6 907
54—55 26 41 14 — — 81 160 445 157 8 2 772 186 489 171 8 2 856
55—56 23 36 18 — — 77 152 501 171 11 3 838 175 537 190 11 3 916
56—57 19 35 19 — — 73 145 436 148 6 6 741 164 471 167 6 6 814
57—58 22 24 20 1 — 67 132 407 195 10 3 747 155 432 216 11 3 817
58—59 28 34 18 1 — 81 124 375 163 6 5 673 152 409 182 7 5 755
59—60 19 14 20 — 1 54 114 332 144 6 3 599 134 346 164 6 4 654
60—61 20 24 21 — — 65 116 297 152 7 2 574 136 321 175 7 2 641
61—62 15 18 19 — — 52 73 255 183 1 2 514 88 273 203 1 2 567
62—63 11 19 15 1 — 46 96 229 144 4 3 476 108 253 159 5 3 528
63—64 14 17 24 1 — 56 87 218 160 4 3 472 102 235 184 5 4 530
64—65 17 7 21 — — 45 67 170 139 — 4 380 86 179 161 — 4 430
65—66 15 12 14 1 — 42 69 178 171 5 — 423 84 190 185 6 — 465
66—67 17 15 21 1 — 54 72 178 166 2 2 420 89 193 188 3 2 475
67—68 17 11 20 — — 48 54 134 137 1 — 326 71 146 157 1 — 375
Siirto |38,495|4,676| .673| 97| 67|44,00s|48,839134,299|4,539| 42o| 570J88,667|87,809 39,047|ô,2251 519| 648133,248
43 H e l s i n k i .
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
I | l ï l l l l « I I i f i l I I I I S Ii i I I l l î l l i i S f M
r ço • r ce i r ce i
S i i r t o 38,495 4,676 673 97 67 44,008 48,839 34,299 4,539 420 570 88,667 87,809 39,047 5,225 519 648133,248
6 8 - 6 9 13 11 16 — — 40 55 131 140 3 — 329 6s[ 142 158 3 — 371
69—70 10 12 16 — — 38 45 90 125 — — 260 55 | 102 141 — — 298
70—71 12 8 18 — — 38 50 97 144 1 2 294 62| 105 163 1 2 333
71—72 6 8 14 — — 28 36 75 116 2 — 229 42 83 130 2 — 257
72—73 12 8 18 — — 38 30 53 96 — — 179 42 61 114 — — 217
73—74 4 7 12 — — 23 35 55 105 — — 195 39 62 118 — — 219
74—75 10 2 10 — — 22 22 49 89 2 1 163 32 51 99 2 1 185
75—76 2 2 14 — — 18 22 31 73 — 1 127 24 33 88 — 1 146
76—77 2 3 6 — — 11 16 23 94 2 — 135 18 26 101 2 — 147
77—78 5 3 7 — — 15 27 27 96 1 — 151 32 30 103 1 — 166
78—79 2 2 7 — — 11 18 22 64 — 1 105 20 24 71 — 1 116
79—80 5 — 6 — — 11 17 13 44 1 1 76 22 13 51 1 1 88
80—81 3 2 9 — — 14 15 11 43 1 1 71 18 13 52 1 1 85
81—82 3 — 5 — — 8 11 5 43 — 1 60 14 5 48 — 1 68
82—83 2 1 4 — — 7 6 6 4 0 — — 52 8 7 4 4 — — 59
83—84 2 2 6 — — 10 5 2 39 — — 46 8 4 4 5 — — 57
84—85 1 — 3 - — 4 3 2 33 — — 38 4 2 3 8 — — 44
85—86 1 — 2 — — 3 1 0 — 2 8 — — 38 1 1 — 3 1 — — 42
86—87 2 1 3 — - 6 5 1 1 3 — — 19 8 2 1 6 — — 26
87—88 1 — 1 — — 2 5 — 12 — — 17 6 — 13 — — 19
8 8 - 8 9 3 _ 2 — — 5 8 1 14 — — 23 11 2 16 — — 29
89—90 — - 2 — — 2 4 1 5 — 1 1 1 4 1 7 — 1 13
90—91 _ _ ] _ _ i _ _ _ 5 _ _ 5 _ _ 6 — — 6
91—92 _ _ _ _ _ _ _ ! ! _ j 3 — 1 2 — 1 4
92—93 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3 _ _ 3 _ _ 3
93—94 i _ _ _ _ ] _ _ _ i _ _ 1 i _ 1 _ _ 2
QA QK
9 5 — 9 6 _ _ _ _ _ _ i _ 1 _ _ 2 1 — 2 — — 3
9 6 — 9 7 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ i _ _ 1 _ _ 1
9 7 — 9 8 _ _ _ _ _ _ _ i i _ _ 2 — 1 1 — — 2
9 9 — 1 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _
1 0 0 — 1 0 1 _ _ _ _ _ _ ! . _ _ _ - _ 1 i _ _ _ _ | l
T u n t e m a t . 9 1 1 1_ 2 1 4 4 6 2 4 1 0 — 7 8 7 8 8 3 7 1 2 1 1 0 4 [ 2 4 2
Yhteensä 138.606 4.749 856 98 6944.378149.332 35.020 6.018 433 587 91.39ol88.448 39,854 6.900 533 762136.497
H e l s i n k i . 44
T a u l u VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
K a u p u n g i n r a j a i n
K a u p u n g i n a s e m a n
S y n t y m ä p a i k k a .
Helsinki
Muu osa Uudenmaan lääniä





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46H e l s i n k i . 47 H e l s i n k i .
K a u p u n g i n r a j a i i i s i s ä l l ä . *
~ v
K a u p u n g i n a s e m a n Kaupunkiin yhdistetyllä, g
a l u e e l l a . kaupunginaseman uiko- Cj3_
• - puolella olevalla alueella. 3'
j? K> H= fr CT o, - j œ jp ~ ~ ~ £
S y n t y m ä p a i k k a . g g r J J * * * " g ? g Sf fr f S £ f t Y h t e e n s ä .
M M | | g I ! 1 ! s? s? s? s? s? sg gë- g ! g I ?
I 4 I 1 I 1 « § g & g g g g g 1 ; 1 e * |
? ? S 5 g g g S S g- "B. "B. 13. % V. " g * S £
, ' ; ; • r p T p p p p p T ç i f







- ^ P- Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Yht.
Siirto 126 166 112 151 109 144 217 195 138 140 74 79 177 214 62 93 16 4o
E s p a n j a — — _ _ _ _ _ j _ < " w > 1 0 4 0 4 0 3 7 4 8 5 6 2 9 1 7 1 1 1 4 4 0 3 6 9 8 5 2 2 0 9 5 1 3 8 1 5 3 5 1 , 3 4 9 1 , 4 3 5 2 , 7 8 4
Turkki j _ 6 — — _ 3 3 _ Z Z Z " i * — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2
Bulgaria _ _ _ _
 l _ _ _ 1 _ — — — _ _ 1 _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 3 1 6
Kreikka 1 _ _ _ l _ 2 — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ 3
Euroopassa, paikkaa läheni- ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 — 5
min tuntematta
~ - ~ - -
:
 1 ^ _ ~ ~ ~ ~ 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ 1 1
Yhteensä muussa Euroopassa 128 166 118 151 111 144 223 198 139 140 74 79 179 215 63 94 16 15
00 »4 ID 40 41 37 44 56 29 17 11 14 40 38 9 8 52 20 9 5 1 3 81 5 3 5 1,371 1,440 2,811
Siperia ja m u u t osat Aasian
V e n ä
*
ä ä
 * 4 - _ _ 5 5 1 _ _ 2 - 4 3 4 2 - 1
Muut osat Aasiaa _ 3 1 _ 1 1 1 n l — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 16 36J
Afrikka 1 — _ _ _ _ _ _ i _ Z Z 3 ~ ~ ~ ~ ~ — — 1 — l _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 2 11
A m e r i k k a
 7 10 1 2 6 2 5 8 5 2 8 3 6 13 1 " l Z ~ a 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 2 9
Aus t r a l i a . — _ _ _ x o i x A 2 3 3 4 2 2 — — — — — — 6 5 — 1 — — — — 1 1 53 59 112
" • ~ "^ ~ ~ ~ 1 - - - _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 1 2
Yhteensä Euroopan uiko- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — _ — _ _ _ — _ - — _ _ _ _ — _ — _ — _ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — _ — _ _ _ _ — _ — _ _ _ — _ — _ _ _ _




 4 4 4 4 3 2 — — — — — — 6 5 — l _ _ _ _ 1 1 90 80 170
P a i k k a t u n t e m a t o n 26 23 49 33 4 7 6 3 1 1 1 4 12 7 8 3 3 3 3 d Q I
T ~ .. , , ; j j i : ; — i — — . — : _ _ _ : „ 15 48 58 15 i s e 32 22 40 1 — 7 8 — s — — 1 — 3 1 313 416 729
Koko vaenlaskualueella 4,7111 6,828| 2.601 3,627 2,014 3,020 8,772 11,247 3,493 5.028 4,785 5,460 7,614 10,607 2 186 2 830 368 734
' ' ' ' ' ' ' ' '
I Ö D | a
'
M U dBB| 7 3
* 3,460 3,727|8,569|9,164|3,484 3,716| 857 966|2,071 2,13e| 435 42s|3,709 3,366 513 591| 177 162 325 31| 1,341 1,347| 61,485 75,012 136,497
II e 1 s i n k i. 48
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon. — Age inconnu....
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.












Ikä tuntematon. — Age inconnu....
Yhteensä
Sekä luvun että kirjoituk-
sen taitamattomia.
















































































































































Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitavia.








































































2,069 2,200 4,269 | 2,895 5,899 | 8,794 | 17,566 23,219 40,785
49 Helsinki.
Taulu VII. Väestö jaettuna iän ja sivistys- määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.





































































































































































































































































































































































































Ikä tuntematon. — Age inconnu . . .
Yhteensä
50
Sekä luvun että kirjoituk-
sen taitamattomia.






























































Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitavia.
















































































































































































































































































































































































































































































































































H e l s i n k i . 52
T a u l u Villa. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.




Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement















Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe




kieliä — Langues finnoi-
<ips pt t/iftnvpjt PM fit/Rsip
Norjaa — Le, norvégien ..
Tanskaa — Le danois . . . .
Saksaa — L'allemand . . . .
Englantia — L'anglais ...
Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines.
.luutalais-saksaa — Lebas-
Muita kieliä — Autres lan-
gues





































































































































































































































































































































































































































































































































Personnes nées hors de la ville
Ainoastaan suomea — Lx
finnois seulement
Ainoastaan ruotsia — Le




















Lappia — /,e lavon
Venäj ää — Le russe . . . .
Puolaa — Ze polonais . . . .
Viroa — L'esthonien . . . .
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Lätin ja Liettuan kieliä
Le lithuanien
Norjaa — Le norvégien ..
Tanskaa — Le danois . . . .
Saksaa — L'allemand . . . .
Hollantia — Le néerlan-
dai s
Englantia — L'anglais . .
Ranskaa — Le français ..
Espanjaa — LI espagnol ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines..
Uus-kreikkaa — Le grec .
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois ..
Muita kieliä — Autres
langues
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Personnes dont le lieu de
naissance est inconnu.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement .. .
















Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe
Puolaa — Le polonais ....
Saksaa — L'allemand . . . .
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs





Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement








i e finnois mieux
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe




kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Le lithuanien
Norjaa — Le norvégien ...
Tanskaa — Le danois
Saksaa — L'allemand . . . .
Hollantia — Le néerlan-
dais
Englantia — L'anglais ...
.Ranskaa — Le français ..
Espanjaa — L'espagnol ..
Italiaa tai muita romaani!.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines
Uus-kreikkaa — Le grec .
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois..
Muita kieliä — Autres lan-
gues





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H e l s i n k i . ?0__ 61
Taulu VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.

























































































































































































S u c m e a a r n (> t s i a.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.










































































































































































































































































































































































































































































































































b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet.





























































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.









































































































































































































































































































































































































































































































































c) Henkilöt, joiden syntymäseutu on tuntematon.
































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.





















































































































































































































































































































































































































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.





















































































































































































































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fait que, les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de V école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton. — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire — .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi— Degréd'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait


























































































































































T a u l u IX. Väestö jaettuna iän, kielen ja si- vistysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge, la langue et le de&ré d'instruction le 7 Décembre 1910.
aï Ikä alle 1O vuoden. — Enfants au-dessous de 10 ans.

















































































































































































H e 1 s i ii k i. 70 (Jatkoa —
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire . . . .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fuit que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayantfait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait































































































Helsinki. 72 (Jatkoa —
b) Ikä
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire ,
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait



























































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 10
H e l s i n k i . 74 (Jatkoa —
Sivisty smätträ.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
" ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait



















































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait







































































































































































































































































































































































































Helsinki. 78 (Jatkoa —
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction-
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de ï'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N ayant/ait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait






























































































































































Mp. j Np. Yht.
Yhteensä
Total.









































2,900| 275 222 49








































9 10| 5.967 8,168 14,13?
3,135 4,513 7,64*
Helsinki. 80 (Jatkoa —




Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
.Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — ATe sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait















































































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 11
Helsinki. 82 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N1 ayant fait que les cours de F école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi— Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait


















































































































































Suite.) 83 H e l s i n k i .





































































































































































































































































































H e l s i n k i . 84 (Jatkoa —
e) Ikä tuntematon. —
S i V I O f, TT Ç TV! Q o v ii
u i v l o i j s JJl a a 1 «.#
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré, d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-.
neitä — Ensemble des personnes ayant fait





























































































































































































































































































































Helsinki. 86 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les coursde l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö .
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
































































































































































































































































































































Helsinki. 88 (Jatkoa —
f) Kaikki ikäryhmät. —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait

































































































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 12




Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—JVT'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d^in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet .
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait


































































































































































































































































































































































































































































9 0 - »















9 0 - »
Ikä tuntematon — Âge inconnu
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.



























































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia, j










































































Taulu X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (mukana parem- min suomea kuin ruotsia puhuvat).
























































































































































































































































































































































































































Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.













Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
94
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.




























































































Sekä luvun että kir-joituksen taitavia.


























































Nayant fait que les

































































































































































































































































































































































































































80—90 » .'. . .
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.
















































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.
































































































Yhteensä 481 479 717 1,758| 2,47ö| 3,7711 5,556| 9,327
97 H e l s i n k i .
b) Ruotsia puhuvat (mukana paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
























































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 13
H e l s i n k i . 98 (Jatkoa —
















Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.













Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.






































































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.
















































































































































































































































































































































































































































































H e l s i n k i . 100
c) Muita kieliä puhuvat.
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.
















Personnes nées hors de la ville.
—10 v
10—15 »









Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.

























































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.























































































































































































































































































































































































































































































2 0 - 3 0 »
30—40 »
40—50 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.











8 0 - 9 0 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
YhttansS
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.





































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.


























































Suite.) 103 H e 1 s i n k
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun Kay-





























































































































































































































































































































Taulu XI. Väestö jaettuna uskontokun- nan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.










































































































































































































































































































































































































































































































































































H e l s i n k i . 106
Taulu XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
Uskontokunta.
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.






















































































































































































































































































































































































































































Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sekä luvan että kirjoi-
tuksen taitamattomia.

























































































































































































































































































































































































































































H e 1 s i ii k i. 112 113 H e 1 s i ii k i.
T a u l u XIII. Kaupungissa 7 p:nä joulukuuta 1910 tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan.
Population non domiciliée par lieu H» domicile le 7 Décembre 1910.
Kotiseutu.
Uudenmaan lääni


























K a u p u n g i n



















































































































































































































































































































































r a j a i n s i s ä l l ä .














































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 15
114H e l s i n k i . 115 H e l s i n k i .
K a u p u n g i n r a i a i n s i s ä l l ä . »
Kaupunkiin yhdistetyllä, ~
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a . kaupunginaseman uiko- <w.
puolella olevalla alueella. p
B $ i fr % •? H * ' S» ~ S f | I r I
 Ä M g» t Y h t e e n s ä .
Kotiseutu. g § C ? ? 8 § E I ; ? f E J 5 » ? l ? I -
P! P! P! P[ fl Pl H if il ! I f 1 ! I {I f! I > !
«S. «S. «s. 'S- S. 'B. «S «B. «B. 5 ?• g- B" 5" B" ? 8 F 8 £
P p p P B B g - p S g o O O O O P P g*
? g, p p p p
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. . Mp.j Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp.j Np. Mp- Np. Mp. Np. Mp. Np. Yht.
i
Siirto 12 2 12 8 — 1 5 6 2 — 6 1 5 2 1 3 1 — _ i _ _ _ _ — — 1 — — — 2 — — — — — 2 8 — — — 75 24 99
Iso-Britannia — — — 1 2 2 1 1 — — — 3 4 7
Itävalta — — 1 — _ _ _ _„_ __ — — 1 — 1
Unkari — — 3 1 _ — — — 4 4
Ranska — — _ i | _ 1 _ — — — 1 1 2
Italia _ _ _ 3 l — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ — .—- — — — — — — — — — — — — 3 ! 4
Espanja — — — — _j j j __ _ _._ _ — — — — 1 — 1
MuuallaEuroopassa,paik-
kaa tark. tuntemat ta . . — — — — 2 3 3 2 1 — _ _ _ — — — — — — 6 5 11
Yhteensä muussaEuroop. 12 2 16 13 3 5 8 8 4 — 7 1 7 4 1 3 1 1 _ _ i _ _ - _ — — — 1 1 — — 2 — — — — — - 2 8 — — — 90 39 129
Siperia ja muut osat Ve- {
näjän Aasiassa — — — 1 — — — — — — _ _ _ i — — — — — — — 2 2
Amerikka — — l | _ _ — _ 2 — — — 1 _ _ i \ — — — — — — — — — 2 4 6
Yhteensä Euroopan ul-
kopuolella olevissa . | j
maissa — — 1 1 — — — 2 — — 1 i j _ l — — — — — — — — 2 6 8
Paikka tuntematon . . . . 1 2 16 7 1 — — 6 — 2 1 5 1 6 1 1 — 4 2 5 3 2 1 — 1 — 2| 2 — — — _ _ — — — 34 j 38 72
Koko väenlaskualuella 149 177 227 119| 31 39J 78J 124| 25J 46J 47 3G| 17B| 23ij 38| 37J 4| 10
 1 2 | 2 4 | 81 I i i j 2s| 26| 2| io| 3B| 44 i | —| 7| i s | u\ is | i | s| 19s| 12| 4| 4| 1,152| 1,087| 2,239
H e 1 s i n k i.
Taulu XIV. Vierasten alamaisten lukumäärä jaettuna valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.









































































2,869 1.856 4,725 26 31
584| 6041,188: 14 12





























































































































































































































































































Yhteensä vieraita alamaisiai .
Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
3,616
746
33
109
285
12
4
26
12
46
3
9
13
3
4
1
4,948
N
p
.
1
2,678
795
33
96
230
15
3
25
20
16
23
1
10
2
2
3,950
Y
ht
.
6.294
1,541
66
205
515
27
7
51
46
28
69
4
9
23
5
6
2
8898
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
26
16
5
5
10
_
2
3
—
5
—
—
- 2
1
—
75
N
p
.
32
15
—
6
6
2
_
4
4
1
i—
i
—
—
3
—
—
2
76
Y
ht
.
 1
58
31
5
11
16
2
2
7
4
1
6
—
—
5
1
—
2
151
Yhteensä.
Total.
M
p
.
3,642
762
38
114
295
12
6
29
26
12
51
3
9
15
A
1
5,023
N
p
.
2,710
810
33
102
236
17
3
29
24
17
24
1
—
13
2
2
3
4,026
Y
ht
.
6,352
1,572
71
216
531
29
9
58
50
29
75
4
9
28
6
6
4
9,049
